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Таблица 4 – Показатели экономической эффективности проекта электромеханизации и автома-












Выручка от реализации продукции, млн 
руб. 
53808,4 59806,1 5997,7 111,1 
Налог на добавленную стоимость, млн руб. 5380,8 5980,6 599,8 111,1 
Себестоимость реализованной продукции, 
млн руб. 
41693,7 40226,3 –1467,4 96,5 
Прибыль от реализации, млн руб. 6733,9 13599,2 6865,3 202,0 
Рентабельность продукции, % 16,2 33,8 17,6 208,6 
Рентабельность продаж, % 13,9 25,3 11,4 182,0 
Капиталовложения, млн руб. 18697,6 20074,5 1376,9 107,4 
Годовая экономия от снижения себестоимо-
сти яиц, млн руб. 
– 5571,1 – – 
Коммерческий экономический эффект, млн 
руб. 
– 6865,3 – – 
Годовой экономический эффект, млн руб. – 1556,2 – – 
Срок окупаемости капиталовложений, лет – 3 – – 
 
На примере работы цеха племенного молодняка и родительского стада кур «Сож» РУП «Бело-
руснефть–Особино» было выявлено, что более высокий уровень электромеханизации и автомати-
зации производства яиц предполагает меньший уровень трудозатрат, более высокие показатели 
производительности и электровооруженности труда, финансовой результативности и эффективно-
сти хозяйственной деятельности организации. В результате годовой экономический эффект от 
снижения себестоимости продукции с учетом привлечения дополнительных капитальных вложе-
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Одним из основных факторов, сдерживающих инновационную активность предприятий, 
наравне с недостатком финансовых ресурсов, слабой результативностью механизмов государ-
ственной поддержки, плохо развитой законодательной базой – является высокий риск. 
К таким рискам можно отнести технологические, финансовые, коммерческие, маркетинговые, 
юридические, экологические и другие виды рисков.  
В инновационном предпринимательстве полностью избежать риск невозможно, так как до-
вольно сложно определить, будет ли пользоваться спросом новшество или нет. Важным является 
не игнорирование риска, а его своевременная идентификация и минимизация с помощью управле-
ния.  
По мнению А.Н. Фоломьева, управление риском организации – это «совокупность отдельных 
шагов, или стадий, включающих разработку общей философии управления риском организации, 
составление положения об управлении риском, выявление рисков, их анализ и оценка опасности 
вложений, регулирование уровня рисков и реализация финансовых механизмов компенсации 
ущерба при возникновении неблагоприятных событий» [1, с. 6].  
В связи с этим возникает необходимость создания эффективной методики оценки и анализа 





исследования, которые можно применить в вопросах исследования уровня риска инновационных 
проектов.  
Суть методики выявления и оценки рисков инновационного процесса можно изложить следу-
ющим образом: 
I этап: выделение основных групп рисков по стадиям реализации процесса. 
II этап: выявление наиболее важных рисков, исходя из экспертных оценок:  
1) определяется соотношение весов приоритетов (ВПр). Их сумма должна быть равна 1. 
2) определяется вес каждого простого риска ВРi,=  ВПр /М 
где М – количество простых рисков в данном приоритете. 
III этап  – оценка вероятности наступления событий. 
Для максимальной точности оценка производится экспертным путем (не менее 3–х экспертов). 
Каждый эксперт определяет перечень отдельных рисков и оценивает вероятность их наступления: 
0 – несущественный, 25 — скорее всего, не реализуется, 50 — о наступлении события ничего 
неизвестно, 75 — скорее всего, проявится, 100 — риск наверняка реализуется. 
При необходимости, количество вероятностных оценок может увеличиваться или уменьшаться 
IV этап  – расчет экспертных оценок простых рисков. 
Данная оценка сочетает две вероятностные оценки: 
а) оценка вероятности наступления риска, которая определяется экспертами; 
б) комплексная оценка риска, включающая два вероятностных показателя ВПр, ВРi. 
Далее рассчитывается среднеарифметическое значение оценки рисков по каждому приоритету. 
Это позволяет определить средний уровень рисков на данный период времени, с выделением за-
тем более существенных рисков (оценка которых выше среднеарифметического значения). 
V этап — определение наиболее существенных рисков и разработка мероприятий по снижению 
их отрицательного воздействия [2]. 
Данная система оценки риска инновационных процессов может применяться на предприятиях 
и в организациях разного типа, так как основная часть инновационных рисков возникает вслед-
ствие управленческих решений, которые принимаются на нескольких уровнях иерархии управле-
ния. 
Использование предлагаемой методики позволяет определить и оценить вероятность наступле-
ния рисковых событий инновационных процессов и разработать меры для их минимизации. Одна-
ко ни одна из разработанных на сегодняшний день методик не может дать однозначной и единой 
оценки уровня риска для различных инновационных проектов. В связи с этим на сегодняшний 
день стоит вопрос о разработке такого метода, который позволит дать полную однозначную коли-
чественную характеристику и оценку уровня риска инновационного проекта. 
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Важной задачей на современном этапе развития экономики Республики Беларусь является по-
иск источников повышения технологического уровня производства. Одним из них являются инве-
стиции. Их привлечение позволяет использовать современные высокопроизводительное оборудо-
вание и прогрессивные технологии, что обеспечивает рост  объемов производства и повышения 
качества продукции [1, с.50]. 
Деятельность любой фирмы, так или иначе, связана с вложением ресурсов в различные виды 
активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной деятельности этой фир-
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